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Resumen 
La investigación se realizó con la finalidad de determinar la influencia de la 
educación virtual en el ausentismo escolar en estudiantes del Tercer grado de 
secundaria de la I.E. "Señor Cautivo" de Ayabaca-2021. 
La investigación se efectuó bajo el tipo de estudio aplicado, cuantitativa con un 
diseño no experimental, correlacional causal. La población y muestra estuvo 
conformada por 68 estudiantes del tercer grado de la Institución en estudio. Para 
la recolección de datos se utilizó como técnicas a las encuestas y como 
instrumentos dos cuestionarios para las variables educación virtual y ausentismo 
escolar. 
Según los resultados adquiridos, el nivel de ausentismo escolar antes de la 
aplicación del programa de educación virtual es Medio (61.8%), asimismo, el nivel 
de la capacitación de educación virtual en los estudiantes en Regular (57.4%). En 
conclusión, existe influencia inversa de la educación virtual en el ausentismo 
escolar en estudiantes en la Institución educativa “Señor Cautivo" de Ayabaca. (r 
= - 0,619 y p = 0,000). 
Palabras clave: Ausentismo, virtual y capacitación. 
x 
Abstract 
The research was carried out in order to determine the influence of virtual education 
on school absenteeism in students of the third grade of secondary school of the I.E. 
"Captive Lord" of Ayabaca-2021. 
The research was carried out under the applied, quantitative type of study with a 
non-experimental, causal correlational design. The population and sample 
consisted of 68 third grade students from the Institution under study. For data 
collection, two questionnaires were used as survey techniques and as instruments 
for the variables virtual education and school absenteeism. 
According to the results obtained, the level of school absenteeism before the 
application of the virtual education program is Medium (61.8%), likewise, the level 
of virtual education training in students is Regular (57.4%). In conclusion, there is 
an inverse influence of virtual education on school absenteeism in students at the 
Educational Institution "Señor Cautivo" in Ayabaca (r = - 0.619 and p = 0.000). 
Keywords: Absenteeism, virtual and training. 
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I. INTRODUCCIÓN
A nivel mundial, se viene enfrentando una pandemia denominada “COVID
2019”, a partir de lo cual se aplicó una serie de restricciones sociales, con el fin
de disminuir su propagación, dado que se propaga de persona a persona. En
ese sentido, el campo de la educación resultó ser uno de los más afectados,
pues el desarrollo de sus actividades implica relación directa de persona a
persona a distancias muy cortas; por lo cual, los Estados se vieron obligados a
implementar en corto tiempo sistemas de educación virtual o remota al 91,3%
de estudiantes (Argentinos por la educación, 2020). Sin embargo, la mayoría
de países no estaban preparados con sistemas digitales para una educación
distancia o remota; los desarrollados tuvieron una reacción más rápida para
implementar sistemas educativos digitales, dado la disponibilidad de tecnología
y recursos económicos suficientes. Sin embargo, los países en sub desarrollo,
tuvieron que improvisar dichos sistemas, debido a que no cuentan con la
suficiente infraestructura tecnológica para dicha implementación, pues la
totalidad de la población no dispone de Internet y otros sectores no cuentan con
los recursos tecnológicos necesarios para interactuar a nivel digital (La Voz,
2020).
Así mismo, el ausentismo escolar es un problema que sucede a nivel mundial, 
pues en España se refleja un ausentismo del 28%, el cual no sólo es el reflejo 
de las calificaciones sino producto de la desmotivación estudiantil (Silió, 2014); 
lo cual evidencia que están inmersos varios factores. Estudios de las Naciones 
Unidas encontraron como resultados que el ausentismo escolar en los niños de 
12 a 14 años es de 35% (Paredes, 2004); lo cual confirma que la adolescencia 
es una etapa difícil para el estudiante.  Sin embargo, en México, el mayor índice 
de ausentismo escolar se da en primaria, con mayor incidencia entre las edades 
de 8 a 12 años (Sánchez, 2012). Esto implica que la parte final de la niñez e 
inicios de la adolescencia son etapas difíciles para la escolaridad. 
A nivel del Perú, ante el estado de emergencia y el confinamiento obligatorio 
para evitar la propagación del COVID-19, el MINEDU ha implementado en la 
educación pública un sistema remoto denominado “Aprendo en casa”. La 
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normatividad emanada también incluye a la educación privada, la cual debe 
acogerse a un sistema de educación con tecnología digital. Sin embargo, se 
han presentado una serie de dificultades para su implementación integral, pues 
según el INEI, sólo el 39,3% de la población dispone del servicio de internet y 
en otros casos no cuentan con los dispositivos necesarios para poder 
responder exitosamente a lo que demanda el nuevo escenario educativo (Soto, 
2020). Del mismo modo, un gran sector de docentes no presenta las destrezas 
tecnológicas; requeridas; así como con mayor incidencia en las zonas rurales, 
los estudiantes no cuentan con la conectividad necesaria (RPP Noticias, 2020). 
Asimismo, el ausentismo escolar es una problemática recurrente, pues un 
sector de niños y jóvenes como consecuencia de las limitaciones económicas 
y desmotivación, comienzan ausentarse de las aulas y, por ende, dejan de 
recibir la formación prevista en el currículo nacional (Tapia, 2017). Esta 
problemática incrementa el índice de analfabetismo generalmente en los 
sectores de escasos recursos económicos (Tapia, 2017). Esta problemática se 
ha incrementado en la época de pandemia porque los problemas económicos 
se agudizaron por falta de trabajo. 
En la Institución Educativa "Señor Cautivo" de Ayabaca se evidencia que el 
ausentismo escolar en la época de pandemia es elevado, pues algunos 
estudiantes apoyan en las tareas agrícolas, otros se desmotivaron por no contar 
con los dispositivos requeridos, otros no se adaptaron al nuevo sistema 
educativo y terminaron aburriéndose. Asimismo, los padres de familia no están 
preparados para realizar el acompañamiento, pues desconocen las 
herramientas tecnológicas. Esto genera un desconcierto y desánimo en los 
estudiantes, terminando algunos por ausentarse. Asimismo, la educación 
virtual o remota ha tenido   una serie de dificultades para   implementarla con 
éxito, los docentes no manejan a profundidad las herramientas digitales para 
diseñar material y compartirlas en línea. Del mismo modo, los docentes 
presentan dificultades para realizar la retroalimentación formativa en forma 
oportuna por las deficiencias de conectividad. Teniendo en cuenta la 
problemática descrita se plantea el problema general: ¿Cuál es la influencia de 
la educación virtual en el ausentismo escolar en estudiantes del Tercer grado 
de secundaria de la institución educativa “Señor Cautivo" de Ayabaca-2021? 
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La investigación a desarrollar se justifica por tener relevancia social, pues la 
información recopilada y analizada servirá de sustento para proponer procesos 
educativos innovadores orientados a beneficiar a la población escolar; teniendo 
en cuenta que la educación virtual contextualizada tiene como propósito motivar 
y facilitar el aprendizaje a los estudiantes y, por ende, disminuir el ausentismo. 
Asimismo, se justifica por su aplicación práctica, pues se propone  un programa 
de educación virtual contextualizado con el propósito de disminuir el 
ausentismo escolar. También se justifica por la generación de datos 
estadísticos que servirán para cubrir un vacío de información dentro de la 
escuela referente a la incidencia de la educación virtual contextualizado en el 
ausentismo escolar. La experimentación será fructífera para que los gestores 
educativos tomen decisiones oportunas y acorde a las necesidades. 
El estudio plantea como objetivo general: Determinar la influencia de la 
educación virtual en el ausentismo escolar en estudiantes del Tercer grado de 
secundaria de la I.e. "Señor Cautivo" de Ayabaca-2021.  Asimismo, se plantea 
los siguientes objetivos específicos: a). Evaluar el nivel de ausentismo escolar 
en estudiantes del Tercer grado de secundaria de la Institución educativa 
“Señor Cautivo" de Ayabaca.  b). Evaluar el nivel de la educación virtual en la 
Institución educativa “Señor Cautivo" de Ayabaca. c) Diseñar un programa de 
capacitación en educación virtual para la disminución del ausentismo escolar 
en los estudiantes del Tercer grado de secundaria de la Institución educativa 
“Señor Cautivo" de Ayabaca.   
La hipótesis general planteada: H1: Existe influencia significativa de la 
educación virtual en el ausentismo escolar en estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la I.E. "Señor Cautivo" de Ayabaca-2021. H0: No existe 
influencia significativa de la educación virtual en el ausentismo escolar en 




A continuación, se presenta los estudios previos relacionados con las
variables de la investigación, entre los cuales se encuentra   Morales (2015),
en su tesis titulada realizada en el Ecuador con el objetivo de determinar la
incidencia del ausentismo escolar en el aprendizaje de los estudiantes. Fue
de tipo exploratorio El nivel de la investigación partió de un estudio
exploratorio, para la obtención de los datos como técnica se utilizó la encuesta
y análisis documental, teniendo como muestra de 280 estudiantes. Se
concluye que el ausentismo reiterado a las sesiones de aprendizaje presenta
un impacto negativo en el nivel de aprendizaje, debido a la dificultad de la
asimilación de conocimientos. En ese sentido resulta importante la
implementación de un taller para sensibilizar sobre las consecuencias del
ausentismo a las actividades educativas con el propósito que pongan mayor
interés y se auto motiven para alcanzar resultados positivos académicamente.
Madriz (2016), en su artículo realizado en Venezuela, cuyo objetivo fue 
determinar los factores que promueven la deserción del aula virtual. El diseño 
metodológico se basó en el paradigma cuantitativo y como técnica la 
encuesta, obteniendo los rangos porcentuales de cada ítem del cuestionario. 
Se concluye que la reducción de el ausentismo escolar pasa por afrontar y 
suprimir los sentimientos que frustran a los docentes cuando presenta 
dificultades al usar las herramientas del entorno digital. Esto implica que se 
necesita fortalecer en la población estudiantil las habilidades para 
desenvolverse con éxito en el medio virtual por lo que los docentes deben 
poner mayor énfasis al desarrollo de capacidades que permitan responder al 
estudiante a las necesidades digitales actuales. 
Sánchez (2020), en su informe desarrollado en Ecuador con el objetivo de 
analizar las bondades que ofrece un aula virtual en el aprendizaje de los 
estudiantes. Fue un estudio correlacional, los datos se recopilaron a través de 
encuestas y entrevistas, utilizando una entrevista a directivos, encuesta a 10 
docentes, 112 estudiantes, teniendo como resultado una mejora. Se concluye 
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que el uso de un aula virtual contribuye que los estudiantes puedan construir 
o generar su propio saber con la guía del profesor de aula. Es decir, cuando
hay un uso adecuado de las aulas virtuales tiene una contribución positiva en 
las actividades que conforman el aprendizaje y, en consecuencia, constituye 
un factor fundamental el hecho de que cada docente presente un manejo 
eficaz de las herramientas digitales con el propósito de que las actividades 
realizadas sean interesantes, motivadoras y promuevan la indagación e 
investigación para la generación de conocimientos y destrezas en los 
docentes.  
Núñez (2019), en su investigación desarrollada en Trujillo, Perú, cuyo objetivo 
fue determinar la relación entre el ausentismo escolar y la comprensión 
lectora. El método fue descriptivo y diseño correlacionar, se aplicó 
cuestionarios a 54 estudiantes. Se concluye que el ausentismo escolar influye 
en el proceso de entender y comprender textos. Esto implica que cuando los 
estudiantes se alejan de las actividades académicas limita el entendimiento 
de textos por lo que el estudiante no infiere los contenidos, ni mucho menos 
es capaz de dar un punto de vista crítico con fundamento de lo que el autor 
del texto trata de trasmití hacia los lectores. Esta realidad tiene que ser 
transformada por las organizaciones teniendo en consideración que agudiza 
el problema de comprensión que presentan los estudiantes a nivel nacional  
Valdez (2018), en su tesis denominada desarrollado en Lima, Perú con el 
objetivo de determinar la relación de la educación virtual y la satisfacción del 
estudiante. El tipo de investigación fue básica, con un nivel descriptivo – 
correlacional, asimismo con un enfoque cuantitativo, con un diseño no 
experimental y de corte transversal. La población estuvo formada por 150 
estudiantes del Instituto Nacional Materno Perinatal, la muestra por 108 
estudiantes y el muestreo fue de tipo probabilístico. La técnica empleada para 
recolectar información fue encuesta, y los instrumentos de recolección de 
datos fueron cuestionarios. Se concluye que más de la mitad de los 
estudiantes considera que la educación virtual presenta un nivel Medio, Bajo. 
Es decir, los estudiantes perciben que la educación virtual no cumple con las 
expectativas, debido a que el estudiante no tiene pleno conocimiento y 
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dominio de las herramientas digitales, así como los docentes tampoco 
presentan un dominio acorde con las exigencias actuales. 
Cornejo (2017), en su estudio desarrollado en Trujillo- Perú con el objetivo de 
determinar la relación entre Gestión Educativa y Deserción Escolar. El estudio 
fue de tipo básico, descriptivo con diseño correlacional, utilizo una muestra de 
224 estudiantes quienes colaboraron dando respuesta a un cuestionario. Se 
concluye que la deserción escolar presenta un nivel Regular o Medio 
preocupante que dificulta el aprendizaje de los estudiantes.  Esto implica que 
el hecho que los estudiantes se alejen insistiendo a las actividades 
académicas que se programan, trae consecuencias negativas en el accionar 
académico, pues no desarrollan sus tareas porque no entienden los 
contenidos, no desarrollan habilidades, ni mucho menos disponen la oportuna 
explicación e indicaciones de los docentes. 
Tapia (2017), en su estudio desarrollado en Huancavelica- Perú con el 
objetivo de analizar la deserción escolar en una escuela de carácter estatal. 
El estudio fue descriptivo de corte trasversal, cuantitativo, utilizando como 
muestra a 17 docentes, quienes participaron resolviendo un cuestionario. Se 
concluye que la causa principal de deserción escolar son las condiciones 
económicas. Es decir, cuando las familias presentan dificultades económicas, 
especialmente por bajos sueldos. falta de fuentes de trabajo o trabajos 
eventuales que no le permiten tener un ingreso que permita cubrir las 
necesidades básica de educación de  sus hijos  acorde  con las necesidades 
actuales de contar con dispositivos para trabajos virtuales. 
En lo referente a los fundamentos teóricos de las variables de estudio, siendo 
una de ellas la educación virtual, la misma que para ser concebida se han 
considerado las diversas opiniones de autores como Juárez (2009), considera 
que la educación virtual se fundamenta en las habilidades que tienen los 
docentes para manejar herramientas del entorno digital, por lo que, se 
requiere la constante actualización y fortalecimiento para el manejo eficiente 
de las herramientas que contribuyan a mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes (Xu y Jaggard, 2013).  
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Desde esta perspectiva planteada se requiere que tanto docentes como 
estudiantes tengan el dominio suficiente de las herramientas digitales 
actualizadas para que puedan interactuar productivamente en aras del logro 
del aprendizaje (Nieto, 2012). Los procesos más importantes que se 
desarrollan en los entornos virtuales son indagar, recopilar, procesar, 
compartir y analizar la información de manera personal y colectiva con la guía 
y asesoramiento de los docentes (Anderson y Dron, 2011).  
Por su parte Gros (2011), manifiesta que, en la educación virtual, las 
actividades dinámicas basadas en la interacción son el eje central del diseño 
formativo. En ese sentido para el diseño de actividades de capacitación o 
cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje, se debe tener muy en claro que 
las acciones o actividades que el aprendiz debe desarrollar poniendo en 
práctica sus conocimientos y habilidades. Una vez establecidas las acciones 
o actividades a desarrollar, se hace necesario la elaboración de los materiales
educativos necesarios y la provisión de los recursos tecnológicos necesarios 
que permitan desarrollar las actividades de manera dinámica, con la 
participación activa de los estudiantes, así como, con la retroalimentación 
oportuna por parte del docente (Tomei, 2006). La participación activa de los 
estudiantes en entornos virtuales se constituye en un indicador fundamental 
para la determinación de las deficiencias o aciertos que implican un proceso 
de enseñanza virtual, con el fin de tomar las medidas correctivas para lograr 
las metas esperadas; pero se requiere de la toma de decisiones oportuna de 
los docentes y directivos (Burguess, 2006).  
La UNESCO (2013), considera que la educación virtual basada en tecnologías 
modernas, está en la capacidad de facilitar y dar una mayor amplitud al 
aprendizaje, impulsar al mejoramiento de la calidad, así como se integra con 
mayor facilidad a los estudiantes y docentes. A través de entornos virtuales 
es posible brindar formación, compartir contenidos e interactuar y 
comunicarse en tiempo real; lo cual, lo convierte en una alternativa viable con 
resultados exitosos si se cuenta con los recursos tecnológicos y las 
habilidades necesarias para desenvolverse eficazmente en dicho entorno 
(Allen y Seaman, 2011).  
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Asimismo, Ossa (2016) manifiesta que el uso de la educación virtual como 
método de enseñanza no solo implica a las instituciones educativas o quienes 
la conforma sino también a las TIC, ya que es el apoyo fundamental para 
lograr una enseñanza en línea, no obstante, una educación de calidad con 
una tecnología remota puede brindar un buen servicio, pero una tecnología 
excelente con una baja calidad de enseñanza no podrá ser prospera. 
Y por último Valdez (2018) concibe que la educación virtual es un modelo 
educativo que ha tenido un proceso de renovación evolutivo a lo largo de los 
años que se sustenta en los procesos de interacción entre docentes y 
estudiantes; el primero brindándoles la información necesaria y dándoles el 
asesoramiento y apoyo necesario a través de procesos de retroalimentación, 
y el segundo interactuando e indagando para reforzar los conocimientos 
adquiridos en forma individual o trabajando en equipo. 
Es decir, durante los procesos educativos en entornos virtuales, los 
estudiantes se constituyen en los actores principales, pues tienen que llegar 
a generar su propio conocimiento, con la orientación oportuna de los 
docentes, tanto en forma individual como grupal, según las características 
peculiares de aprendizaje de cada estudiante (Meléndez, Montalvo Rama y 
Calcaño, 2014). 
Respecto a la evolución y retos de la educación virtual, Gros (2011), considera 
que: los docentes y las instituciones tienen la responsabilidad de hacer que 
sus estudiantes sean conscientes de su papel de estudiantes virtuales, y de 
lo que comporta cada dimensión competencial de este rol.  
Más que preocuparse por dotar a las instituciones y al alumnado de 
herramientas telemáticas, las herramientas digitales tienen que permitir que 
los estudiantes puedan comunicarse y aprender desde cualquier lugar, 
puedan aprender a lo largo de la vida, y aprendan en colaboración (Boullosa, 
Bustamante y Juzcamaita, 2017). 
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Más que en acumular conocimientos, es preciso replantearse el modelo de 
evaluación del aprendizaje y definir nuevos instrumentos que sirvan para 
seguir el ritmo de progreso del estudiante y determinar que, efectivamente, ha 
alcanzado los objetivos fijados (Valencia, 2014). 
Para efectos de la realización del presente estudio se ha considerado las 
dimensiones de la educación virtual que propone Valdez (2018), quién divide 
la educación virtual en 4 dimensiones:  
Recursos de enseñanza - aprendizaje: está conformada por el conjunto de 
recursos y herramientas que los estudiantes pueden hacer uso en el 
desarrollo de las actividades de aprendizaje. En ese sentido, las aulas 
virtuales son los ambientes en los cuales se lleva a cabo la interacción y 
desarrollo de temáticas de aprendizaje entre estudiantes y docentes, así como 
entre ellos mismos. En la práctica los recursos más utilizados en este tipo de 
entornos son informaciones que se encuentran en archivos url, libros digitales, 
sitios y páginas web especializadas en temas educativos y/o carreras 
específicas (Espinosa, 2009). 
Acompañamiento virtual: hace referencia a que los docentes tienen como 
misión ser guía y facilitadores del aprendizaje de los estudiantes, brindando 
el acompañamiento necesario y la retroalimentación oportuna a través de 
estrategias acorde con las necesidades específicas del estudiante o grupo de 
estudiantes para que puedan interactuar de manera eficiente, indagar y 
generar información para construir su propio conocimiento (De la Torre, 2006). 
Aprendizaje colaborativo: el diseño de sistemas de interacción para la 
construcción de conocimiento tiene que integrar las experiencias personales, 
los procesos de investigaciones individuales y colectivas, la proyección, 
manejo y compartición de la información, así como con el soporte del conjunto 
de instrumentos digitales para la enseñanza-aprendizaje. En el campo 
educativo, cada día se requiere la actualización constante n herramientas 
digitales de los docentes para brindar un servicio de calidad, acorde con las 
necesidades actuales (Yanez, 2008). De la misma forma, los estudiantes 
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necesitan adecuarse a los nuevos entornos de aprendizaje, debido a que los 
sistemas educativos cada vez más se integran a través de sistemas que 
permiten interactuar en tiempo real y de forma masiva entre estudiantes, así 
como con los docentes (Rondomiro, 2011). 
Competencias del estudiante: hace referencia a la capacidad que tiene el 
estudiante para competir en un determinado contexto, con resultados 
favorables. En otras palabras, es hacer una demostración de las capacidades 
que el estudiante posee para cubrir los requerimientos establecidos en las 
actividades de aprendizaje o áreas de formación (Mortis, et al 2013). Un 
estudiante competitivo está preparado para identificar claramente el estado 
actual de los problemas, analizarlos y determinar las posibles soluciones, así 
como priorizarlas para solucionar lo más urgente.  
Además de lo anterior, se requiere tener la capacidad para la toma de 
decisiones, pues en algunos casos se requiere la combinación de algunas 
soluciones para hacer más factible la solución de una problemática, pero se 
requiere que los estudiantes tengan la formación y las cualidades pertinentes 
para realizarlo con eficacia (Acosta, 2009). 
Desde otra perspectiva significa un proceso de identificación de las destrezas 
y saberes cognitivos con los que el estudiante dispone para enfrentar 
problemas y darles soluciones óptimas que satisfagan las necesidades 
requeridas. Con esta información es posible reforzar o retroalimentar los 
conocimientos y habilidades necesarias para que el estudiante esté 
preparado, para enfrentar y solucionar problemas (Méndez, Rivas y Toro, 
2007). 
En lo referente a la teoría de la integración curricular de las TIC en el campo 
educativo, se ha considerado la concepción de Benavidez (2014), quien 
propone que la integración curricular de las TIC es una necesidad que 
demanda la sociedad actual y nuestros estudiantes (nativos digitales), los 
modelos pedagógicos están centrado en la transmisión de la información por 
parte de los docentes y no se promueve la colaboración en nuevos contextos, 
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escenarios virtuales de aprendizaje, como es el caso de comunidades, grupos 
de inter aprendizaje que encontramos en la red de redes, teniendo la 
oportunidad de aprender desde cualquier lugar y en cualquier momento 
(Verduin y Clark, 2000).  
Al respecto, Sánchez (2000) hace una diferencia entre integrar 
curricularmente las TIC e integrar las TIC. En el primer caso, el centro es el 
aprender. Las TIC se usan para apoyar un contenido curricular. Se trata de 
estimular el desarrollo de aprendizajes de nivel superior, como son el 
pensamiento crítico y el pensamiento creativo. En cambio, integrar las TIC, 
manifiesta un propósito tecnológico, no un objetivo curricular de aprendizaje 
en mente. 
En este sentido, se hace necesario que en la formación de todo ser humano 
se integren las diferentes herramientas tecnológicas para el aprendizaje y el 
conocimiento, como son el caso de las plataformas e-learning, redes sociales, 
comunidades de aprendizaje, que permiten tener acceso a la información de 
manera oportuna y confiable logrando una óptima relación entre el docente, 
el alumno y el padre de familia, para una interacción de los mismos. 
Cuando se habla de integrar curricularmente las TIC, estamos diciendo que 
se debe hacer que sean parte del currículo, que compartan los principios 
didácticos de este. Ello no se logra por imposición, sino por consenso y al 
creer en la necesidad de hacerlo. Para este fin, la institución educativa, desde 
su Proyecto Curricular, debe plantear como estrategia para el aprendizaje la 
incorporación de las TIC. 
Respecto a los fundamentos teóricos de la variable ausentismo escolar, los 
diversos autores tales como García (2001), la concibe como un problema que 
presenta múltiples factores que la generan, siendo las principales las de índole 
social, económico y familiar (Soriano, 2011). En este sentido, para contribuir 
a disminuir los niveles de ausentismo en las aulas, es necesario un análisis 
profundo de las causas que lo generan, de manera personalizada, pues, cada 
estudiante presenta causas peculiares que conllevan alejarse de las aulas; 
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por lo tanto, el conocer las verdaderas causas conllevará a tener soluciones 
mucho más apropiadas para cada estudiante, aunque, en algunos casos, 
pueden ser comunes (Arias, 2012). 
Por su parte Masceti, (2002) la define como el hecho físico o virtual de 
encontrarse ausente de las actividades que se realizan dentro de un proceso 
de aprendizaje, generando dificultades en el logro de las competencias 
establecidas. Por esta razón, se hace necesario identificar cuáles son las 
causas principales del ausentismo de manera individual y colectiva, con el 
propósito de diseñar estrategias y acciones que contribuyan a su disminución, 
debido a que genera múltiples problemas en las instituciones educativas 
(Sánchez, 2011). 
Para Espinoza y León (2002), la deserción escolar es una acción que se 
produce cuando los estudiantes se ausentan de las aulas físicas o virtuales 
en forma prolongada, lo cual genera a los docentes dificultades para que los 
estudiantes logren las capacidades previstas en la programación de la 
temática de estudios (Carrión, 2009). 
Las dimensiones consideradas para analizar la variable deserción escolar, se 
ha tomado en cuenta las dimensiones propuestas por Román (2013, p.43), 
quien considera factor político y socioeconómico, los cuales se describen a 
continuación: 
Respecto a la dimensión 1: Factor político, según Román (2013) está referida 
a la parte que permite dar explicaciones sobre el ausentismo de los 
estudiantes en las actividades de aprendizaje desde una perspectiva interna, 
escuela y entorno próximo que lo regula o direcciona. En ese sentido se ha 
considerado tres aspectos a evaluar, la calidad de servicio, el acceso a 
material educativo físico o virtual y el ambiente de trabajo que se forma dentro 
de la organización o equipos de trabajo. 
Respecto a la Dimensión 2: Factor socioeconómico, según Román (2013) 
está enfocado desde la perspectiva  externa, especialmente  de carencias, 
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como consecuencia  de los bolsones  de pobreza que presenta  el país  
especialmente  en las zonas rurales y alto andinas Es decir,  en la práctica se 
puede  evaluar   de manera práctica  esta dimensión considerando la 
problemática  económica que  viven las familias, los problemas  que presenta 
para  desarrollar  sus tareas  o clases virtuales  en  casa, así  como los 
problemas familiares  que  vive  el  estudiante  en su  hogar. 
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación
3.1.1. Tipo de investigación
Según su finalidad, es un estudio aplicado,(porque si bien es cierto no se
aplicado para buscar nuevas modificaciones si se sugiere como ha pasado
por validaciones de expertos el programa y ellos consideran que de ser
aplicada si  darían resultados) teniendo en cuenta que el estudio a través de
sus sugerencias busco modificar la realidad actual (Sampieri et al, 2008).
Según su carácter, es correlacional causal, teniendo en cuenta que se analizó
estadísticamente la influencia de una variable sobre la otra (Kenny, (2009).
Por su naturaleza, es investigación cuantitativa, teniendo en cuenta que se
recopiló y analizó información cuantitativa para alcanzar el propósito del
estudio (Jurado, 2009). Por su alcance temporal, es investigación transversal,
teniendo en cuenta que la investigación se desarrolló en un espacio de tiempo
determinado (Sampieri et al, 2008).
3.1.2. Diseño de investigación 
La investigación se desarrolló a través del diseño que  se  enmarca dentro  
de un estudio correlacional causa, pues tuvo el propósito de medir  de la 
influencia  de la educación virtual en el ausentismo  escolar  mediante la esta 
dística inferencial (Hernández, 2015). La representación esquemática  es la 
siguiente:  
Dónde: 
X   : Variable  educación virtual  
Y   : Variable Ausentismo escolar 
 : Influencia 
3.2. Variables y Operacionalización 
3.2.1. Variables 
X    Y 
Y
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Variable independiente: Educación virtual. 
Variable dependiente: Ausentismo escolar. 
3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 
3.3.1. Población 
La población de la investigación estuvo conformada por 68 estudiantes del 
tercer grado de la Institución Educativa "Señor Cautivo" de Ayabaca – 2021.  
3.3.2. Muestra 
La muestra del estudio es equivalente al número de su población, entonces 
es una muestra Censal, la misma que está conformada por 68 estudiantes de 
tercer grado de la Institución Educativa "Señor Cautivo" de Ayabaca – 2021.  
3.3.3. Muestreo 
El muestreo que se utilizó para determinar la muestra es el Censal, debido a 
que la población es pequeña. 
3.3.4. Unidad de análisis 
Institución Educativa "Señor Cautivo" de Ayabaca. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.4.1. Técnicas e instrumentos 
Técnicas 
El estudio utilizó como técnica a la encuesta para medir la percepción de los 
estudiantes de la Institución en estudio respecto a las variables educación 
virtual y ausentismo escolar. Para la evaluación de las variables educación 
virtual y ausentismo escolar los instrumentos que se aplicaron fueron dos 
cuestionarios con escala de Likert. 
Instrumentos 
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Para la Variable 1, Educación virtual: el instrumento consto de 24 ítems, las 
cuales fueron divididas en cuatro dimensiones: recursos de enseñanza-
aprendizaje, acompañamiento virtual, aprendizaje colaborativo y 
competencias del estudiante, las cuales contienen 06, 06, 06 y 06 ítems 
respectivamente. Dicho instrumento fue evaluado mediante una escala 
ordinal: (5) Siempre; (4) Casi siempre; (3) A veces; (2) Casi nunca; (1) Nunca. 
Para la Variable 2, ausentismo escolar: el instrumento consto de 20 ítems, 
las cuales fueron divididas en dos dimensiones: Factor político y Factor 
socioeconómico, las cuales contienen 07 y 13 ítems respectivamente. Dicho 
instrumento fue evaluado mediante una escala ordinal: (5) Siempre; (4) Casi 
siempre; (3) A veces; (2) Casi nunca; (1) Nunca. 
3.4.2. Validez y confiabilidad 
Validez 
Respecto a la validez de instrumentos elaborados por la investigadora, se 
utilizó el análisis de la medición para las variables educación virtual y 
ausentismo escolar, mediante el juicio de expertos. Los resultados de la 
validez por juicios de expertos de las variables educación virtual y ausentismo 
escolar se comprobaron a partir de los calificativos expresados por los 
validadores, respecto a la validez de dichos instrumentos: el primer validador 
Terán Palacios, Wilmer Alfonso le dio el calificativo de excelente, así como 
los validadores Culquicondor LLapapasca Renee y Sopla Ramírez Ramón 
Antonio le dieron el calificativo de Bueno 
Confiabilidad 
Para determinar la confiabilidad de los cuestionarios educación virtual y 
ausentismo escolar, se realizó mediante el procedimiento estadístico 
coeficiente Alfa de Cronbach. 
Así también, la confiabilidad de los instrumentos se estableció mediante una 
prueba piloto de 10 unidades muéstrales de los estudiantes de otra institución 
similar a la institución objeto de estudio, obteniéndose un valor de 0,871 para 
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el cuestionario educación virtual dirigido a los estudiantes y para el 
cuestionario ausentismo escolar dirigido a los estudiantes se alcanzó un valor 
de 0,884; lo cual significa que ambos instrumentos son confiables. 
3.5. Procedimientos 
Para la secuencia lógica que se continuó en la aplicación de los 
cuestionarios del estudio se siguió el siguiente orden: a.- Se presentó una 
solicitud de autorización a los directivos de la Institución Educativa Señor 
Cautivo" de Ayabaca – 2021, para la ejecución de los respectivos 
cuestionarios del estudio. b.- Se dio a saber los objetivos y finalidad de la 
investigación a los estudiantes de la Institución Educativa Señor Cautivo" 
de Ayabaca – 2021, que estuvieron dispuestos a colaborar con el estudio. 
c..- Se codificaron los instrumentos de las variables: educación virtual y 
ausentismo escolar, con la intención de que sean anónimas y proteger la 
identidad de los estudiantes. d.- Se aplicaron los cuestionarios de la 
educación virtual y ausentismo escolar en los estudiantes teniendo en 
cuenta un tiempo específico. 
3.6. Método de análisis de datos 
La secuencia que se siguió para analizar los datos recopilados, fue el 
siguiente: a.-  La información recopilada de los instrumentos de las 
variables educación virtual y ausentismo escolar en estudiantes fueron 
registrados a través de una base de datos en el programa Excel y el 
programa estadístico SPSS V.21. b.-   El análisis descriptivo de las 
variables educación virtual y ausentismo escolar se determinó mediante 
las tablas cruzadas, describiéndose los resultados encontrados. c.- El 
análisis estadístico inferencial entre las variables educación virtual y 
ausentismo escolar se estableció mediante el coeficiente de Pearson (r). 
d.-  Para la contrastación de hipótesis tanto general como específicas, se 
determinó a través del coeficiente de significancia bilateral, las mismas 
que fueron analizadas teniendo en consideración: p>0.05 se acepta la 
hipótesis nula y p<0.05 se rechaza. 
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3.7. Aspectos éticos 
Para la elaboración de la investigación se respetaron las normas de 
escritura APA, de la misma manera se consideró como regla respetar los 
procedimientos y métodos científicos del estudio. 
Asimismo, se resguardó la identidad de los estudiantes que colaboraron 
con los datos requeridos para el desarrollo de la investigación. Por 
consiguiente, se les otorgó a los estudiantes toda la información 
requerida, acerca de la finalidad y propósito del estudio. Por otra parte, se 




Educación virtual y Ausentismo escolar 
Ausentismo escolar 
Total 
Bajo Medio Alto 
Educación 
virtual 
Malo Recuento 0 0 2 2 
% del total 0,0% 0,0% 2,9% 2,9% 
Regular Recuento 2 26 11 39 
% del total 2,9% 38,2% 16,2% 57,4% 
Bueno Recuento 11 16 0 27 
% del total 16,2% 23,5% 0,0% 39,7% 
Total 
Recuento 13 42 13 68 
% del total 19,1% 61,8% 19,1% 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes. 
La Tabla 01, se muestra la relación entre la Educación virtual y Ausentismo 
escolar, donde se observa que el valor más relevante es que el 38,2% de los 
estudiantes califican en nivel Regular la Educación virtual y a la vez, califican 
en nivel Medio el Ausentismo escolar. 
Tabla 2 







Educación virtual Correlación de Pearson 
1 -,619 
Sig. (bilateral) ,000 
N 68 68 
Ausentismo escolar Correlación de Pearson 
-,619** 1 
Sig. (bilateral) ,000 
N 68 68 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes. 
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En la Tabla 2, se presenta la influencia de la educación virtual en el 
ausentismo escolar; mediante el coeficiente de Pearson y la significancia 
bilateral; apreciándose que se tiene una significancia de 0.000 < 0.05, 
rechazándose la hipótesis nula, por consiguiente, existe influencia inversa 
de la educación virtual en el ausentismo escolar en los estudiantes del Tercer 
grado de secundaria de la I.E. "Señor Cautivo" de Ayabaca. Según el 
coeficiente de Pearson, la influencia es Alta (r=-0,619). 
Tabla 3 
Coeficiente de Determinación (R2) 
Modelo R R cuadrado 
1 
,619a ,383 
a. Predictores: (Constante), Educación virtual
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes.
En la Tabla 3, se calculó el coeficiente de determinación R2 para conocer la 
influencia de la educación virtual en el ausentismo escolar; el mismo que 
tiene valor de 0,383. En otras palabras, la educación virtual está ejerciendo 
una influencia en la disminución del ausentismo escolar que asciende al 
38.3%. 
Tabla 4 
Nivel de ausentismo escolar en los estudiantes 
Ausentismo escolar 
f % 
Válido Bajo 13 19,1 
Medio 42 61,8 
Alto 13 19,1 
Total 68 100,0 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes. 
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Figura 1. Nivel de ausentismo escolar en los estudiantes. 
Fuente: Tabla 4. 
En la Tabla 04 y Figura 01, respecto al nivel de ausentismo escolar, el 61,8% 
de los estudiantes se encuentran en nivel Medio, el 19,1% da un calificativo 
en nivel Alto y el 19,1% considera que está en un nivel Bajo. 
Tabla 5 
Nivel de la educación virtual en la institución 
Educación virtual 
f % 
Válido Malo 2 2,9 
Regular 39 57,4 
Bueno 27 39,7 
Total 68 100,0 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes. 
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Figura 2. Nivel de la educación virtual en la institución 
Fuente: Tabla 5. 
En la Tabla 05 y Figura 01, respecto al nivel de la educación virtual en la 
institución, el 57,4% de los estudiantes lo califica con nivel Regular, el 39,7% 
califica en nivel Alto y el 2,9% considera que está en un nivel Malo. 
Propuesta de programa de capacitación 
a. Datos informativos
• Denominación : Programa de Capacitación en 
educación virtual para disminuir el ausentismo escolar 
• institución : Institución Educativa "Señor Cautivo" 
de Ayabaca
• Beneficiarios : Docentes 
• Duración :60 Horas 
• Responsable : Br. Danitza Farías castro 
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b. Fundamentación
Uno de los factores fundamentales para el éxito de la educación virtual 
es que los docentes desarrollen habilidades para manejar herramientas 
del entorno virtual que permita orientar, guiar la generación del 
aprendizaje por el propio estudiante (Juárez, 2009; Xu y Jaggard, 2013). 
Desde esta perspectiva planteada se requiere que tanto docentes como 
estudiantes tengan el dominio suficiente de las herramientas digitales 
actualizadas para que puedan interactuar productivamente en aras del 
logro del aprendizaje (Nieto, 2012). 
Ante esta necesidad se propone un programa capacitación dirigida a los 
docentes con el fin de superar las dificultades por falta de manejó de 
herramientas y por ende, generar mayor interés y motivación en los 
estudiantes hacia la educación por medios virtuales.  
c. Objetivos
• General:
Desarrollar las habilidades de los docentes para brindar una
educación virtual enfocada hacia la satisfacción de los estudiantes.
• Específicos:
- Potenciar las habilidades de los docentes en el uso de los recursos
de enseñanza- aprendizaje en un entorno virtual para mejorar la
calidad de servicio.
- Fortalecer las habilidades de los docentes en acompañamiento
virtual para mejorar el ambiente de trabajo de los estudiantes.
- Fortalecer las habilidades de los docentes en aprendizaje
colaborativo para mejorar la interdependencia positiva en los
estudiantes.
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- Fortalecer las habilidades de los docentes para desarrollar las
competencias del estudiante en entornos virtuales que faciliten el
aprendizaje.
d. Organización
Tema Responsable Recursos 
Semanas 
1 2 3 4 

















e. Malla de planificación del programa
TEMA 1: uso de los recursos de enseñanza- aprendizaje 






Desarrollar   
habilidades en 
el uso de los 
recursos de 
enseñanza- 
aprendizaje en un 
entorno virtual 













Prepara material multimedia 
acorde con las necesidades de 
los estudiantes 
Recupera de internet material 
multimedia acorde con las 
necesidades de los estudiantes 
Elabora   material multimedia 
para acorde con las 
necesidades de los estudiantes 
Utiliza herramientas digítales 
para evaluación de los 
estudiantes en forma iterativa. 
Crea foros con herramientas 
digitales acorde con el tema de 
estudio   
Elabora evaluaciones    con 
herramientas digitales acorde 
con el tema de estudio   
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TEMA 2: Acompañamiento Virtual 












trabajo de los 
estudiantes. 
Acompañamiento 






Diseña el acompañamiento 
virtual grupal acorde con las 
necesidades de los estudiantes 
Identifica las necesidades de 
retroalimentación grupal por 
medio digítal  
Elabora estrategias de 
retroalimentación grupal por 
medios digitales  
Diseña el acompañamiento 
virtual individual acorde con las 
necesidades de cada 
estudiante. 
Identifica la necesidad de 
retroalimentación de cada 
estudiante por medio digital 
Prepara la estrategia pertinente 
de retroalimentación individual 
por medios digitales  
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TEMA 3: Aprendizaje cooperativo 
 CAPACIDAD CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
INDICADORES DE EVALUACIÓN TIEMPO 













- Desarrollo de 
interdependencia
positiva




cooperativas virtuales de 
manera eficaz 
interactúa con herramientas 
cooperativas virtuales diferenciando 
su procedimiento 
Muestra dominio de herramientas 
cooperativas virtuales   en forma 
eficaz     
Aplica herramientas 
cooperativas virtuales acorde 
con las necesidades de los 
estudiantes. 
Diseña material con uso de 
herramientas cooperativas virtuales 
según necesidad estudiantil.  
Aplica herramientas cooperativas 
virtuales según necesidad estudiantil. 
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TEMA 4:  Competencias del estudiante 
 CAPACIDAD CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
INDICADORES DE EVALUACIÓN TIEMPO 




del estudiante en 
entornos virtuales 










Maneja herramientas digitales 
orientadas a las necesidades 
estudiantiles  
Muestra dominio de las herramientas 
digitales acorde con la necesidad  
estudiantil  
Promueve el uso de herramientas 
digitales a través de casos o de 
aplicación     
Maneja información digital 
acorde con la necesidad 
estudiantil  
Diseña material con uso de 
herramientas cooperativas virtuales 
según necesidad estudiantil.  
Aplica herramientas cooperativas 
virtuales según necesidad estudiantil. 
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V. DISCUSIÓN
Respecto al objetivo general, determinar la influencia de la educación virtual en
el ausentismo escolar, en la tabla de contingencia se observó que, desde la
apreciación de los estudiantes, el 38,2% califican en nivel Regular la Educación
virtual y a la vez califican en nivel Medio el Ausentismo escolar. Por otro lado, se
tiene una significancia de 0.000 < 0.05, por lo que existe influencia significativa
inversa de la educación virtual en el ausentismo escolar; según el coeficiente de
Pearson la influencia es Alta (r=-0,619). Así también, según el coeficiente de
determinación R2 la educación virtual tiene influencia inversamente proporcional
de 38.3% en el ausentismo escolar. De acuerdo a lo descrito, existe influencia
alta, a mayores niveles de educación virtual menores niveles de ausentismo
escolar y a su vez, a menores niveles de educación virtual mayores niveles de
ausentismo escolar.
En otras palabras, teniendo en cuenta lo que sostiene Allen y Seaman (2011), la 
educación virtual permite brindar formación, compartir contenidos e interactuar y 
comunicarse en tiempo real; lo cual, lo convierte en una alternativa viable con 
resultados exitosos si se cuenta con los recursos tecnológicos y las habilidades 
necesarias para desenvolverse eficazmente en dicho entorno se influencia, por 
lo tanto, contribuye a disminuir los niveles de ausentismo en las aulas, generando 
mejoras en el logro de las competencias establecidas de los estudiantes (Arias, 
2012). Los resultados descritos tienen una estrecha relación con los resultados 
encontrados por Morales (2015), quien concluye que el ausentismo reiterado a 
las sesiones de aprendizaje presenta un impacto negativo en el nivel de 
aprendizaje, debido a que dificulta la asimilación de conocimientos.  En ese 
sentido resulta importante la implementación de un taller para sensibilizar sobre 
las consecuencias del ausentismo a las actividades educativas con el propósito 
que pongan mayor interés y se automotiven para alcanzar resultados positivos 
académicamente. 
Respecto al primer objetivo específico, evaluar el nivel de ausentismo escolar 
en los estudiantes, se aprecia que, desde la mirada de los estudiantes, el 61,8% 
da un calificativo en nivel Medio al ausentismo escolar, el 19,1% da un calificativo 
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en nivel Alto y el 19,1% considera que esta en nivel Bajo. Es decir, el nivel de 
ausentismo escolar es Medio, debido a que el docente no está identificando 
cuáles son las causas principales del ausentismo de manera individual y 
colectiva, con el propósito de diseñar estrategias y acciones que contribuyan a 
su disminución, debido a que genera múltiples problemas en las instituciones 
educativas (Sánchez, 2011). Para disminuir esta problemática resulta importante 
realizar un análisis profundo de las causas que lo generan, de manera 
personalizada, pues, cada estudiante presenta causas peculiares que conllevan 
alejarse de las aulas; por lo tanto, el conocer las verdaderas causas conllevará 
a tener soluciones mucho más apropiadas para cada estudiante, aunque, en 
algunos casos, pueden ser comunes (Arias, 2012). 
Los resultados encontrados tienen una estrecha relación con los resultados 
encontrados por Cornejo (2017), quien concluye la deserción escolar presenta 
un nivel Regular o Medio preocupante que dificulta el aprendizaje de los 
estudiantes.  Es decir, el hecho que los estudiantes se alejen inasistiendo a las 
actividades académicas que se programan, trae consecuencias negativas en el 
accionar académico, pues no desarrollan sus tareas porque no entienden los 
contenidos, no desarrollan habilidades, ni mucho menos disponen la oportuna 
explicación e indicaciones de los docentes. Asimismo, se relaciona con los 
resultadas Morales (2015), quien concluye que el ausentismo reiterado a las 
sesiones de aprendizaje presenta un impacto negativo en el nivel de aprendizaje, 
debido a les dificulta la asimilación de conocimientos.  En ese sentido resulta  
importante la implementación de un taller para sensibilizar sobre las 
consecuencias del ausentismo a las actividades educativas con el propósito que 
pongan mayor interés y se automotiven para alcanzar resultados positivos 
académicamente. 
Respecto al segundo objetivo específico, evaluar el nivel de la educación 
virtual en la institución, se aprecia que, desde la mirada de los estudiantes, el 
57,4% da un calificativo en nivel Regular  en educación virtual, el 39,7% da un 
calificativo en nivel Alto y el 2,9% considera que esta en nivel Malo. Es decir, el 
nivel de la educación virtual es Regular, debido a que el docente no está 
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brindando información necesaria y dándoles el asesoramiento y apoyo necesario 
a los estudiantes a través de procesos de retroalimentación, e interactuando e 
indagando para reforzar los conocimientos adquiridos en forma individual o 
trabajando en equipo (Valdez, 2018). Es decir, los estudiantes no tienen pleno 
dominio de las tecnologías modernas para tener la capacidad de facilitar y dar 
una mayor amplitud al aprendizaje, así como se integrarse con mayor facilidad 
con sus compañeros y docentes (UNESCO, 2013). 
Esta realidad obliga que tanto docentes como estudiantes tengan el dominio 
suficiente de las herramientas digitales actualizadas para que puedan interactuar 
productivamente en aras del logro del aprendizaje (Nieto, 2012). Los procesos 
más importantes que se desarrollan en los entornos virtuales son indagar, 
recopilar, procesar, compartir y analizar la información de manera personal y 
colectiva con la guía y asesoramiento de los docentes (Anderson y Dron, 2011). 
Los resultados descritos tienen una estrecha relación con los resultados 
encontrados por Valdez (2018), quien concluye que más de la mitad de los 
estudiantes considera que la educación virtual presenta un nivel Medio- Bajo. Es 
decir, los estudiantes perciben que la educación virtual no cumple con las 
expectativas, debido a que el estudiante no tiene pleno conocimiento y dominio 
de las herramientas digitales, así como los docentes tampoco presentan un 
dominio acorde con las exigencias actuales. 
Respecto al tercer objetivo específico, diseñar un programa de capacitación 
en educación virtual para la disminución del ausentismo escolar, se aprecia que 
la propuesta esta basad en las dimensiones de la educación virtual que establece 
Valdez (2018), quién divide la educación virtual en 4 dimensiones: a.- Recursos 
de enseñanza - aprendizaje: está conformada por el conjunto de recursos y 
herramientas que los estudiantes pueden hacer uso en el desarrollo de las 
actividades de aprendizaje (Espinosa, 2009). b.- Acompañamiento virtual: hace 
referencia a que los docentes tienen como misión ser guía y facilitadores del 
aprendizaje de los estudiantes, brindando el acompañamiento necesario y la 
retroalimentación oportuna a través de estrategias acorde con las necesidades 
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específicas del estudiante o grupo de estudiantes (De la Torre, 2006). c.- 
Aprendizaje colaborativo: se requiere la actualización constante en herramientas 
digitales de los docentes para brindar un servicio de calidad, acorde con las 
necesidades actuales (Yanez, 2008). d.- Competencias del estudiante: hace 
referencia a la capacidad que tiene el estudiante para competir en un 
determinado contexto, con resultados favorables. (Mortis, et al 2013). 
El diseño de la propuesta se relaciona con los encontrados por Madriz (2016), 
quien concluye que la reducción del ausentismo escolar pasa por afrontar y 
suprimir los sentimientos que frustran a los docentes cuando presenta 
dificultades al usar las herramientas del entorno digital. Esto implica que se 
necesita fortalecer en la población estudiantil las habilidades para desenvolverse 
con éxito en el medio virtual por lo que los docentes deben poner mayor énfasis 
al desarrollo de capacidades que permitan responder al estudiante a las 
necesidades digitales actuales. 
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VI. CONCLUSIONES
1. Existe influencia inversa y significativa Alta (r=-0.619) de la educación virtual
en el ausentismo escolar con un coeficiente R2 (0.383). Esto significa que
una eficiente formación para compartir contenidos e interactuar y
comunicarse en tiempo real tiene un impacto positivo en la disminución
ausentismo escolar.
2. El nivel de ausentismo escolar de los estudiantes de la Institución es Medio
(61,8%). Lo que significa que   el hecho físico o virtual de ausencia de las
actividades académicas existe un nivel de ausentismo preocupante dentro
de un proceso de aprendizaje, generando dificultades en el logro de las
competencias establecidas.
3. El nivel de la educación virtual en la escuela,  en base a los resultados está
entre Regular y bueno.  Lo que se significa  que haciendo ciertos ajustes y
modificaciones podría el nivel  regular convertirse en bueno .
4. El diseño de un programa de capacitación en educación virtual para la
disminución del ausentismo escolar se fundamenta en las dimensiones de la
educación virtual. Esto implica que se sustenta en bases sólidas del entorno
virtual orientadas a mantener la atención e interés de los estudiantes.
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VII. RECOMENDACIONES
− A los directivos y docentes de la Institución Educativa “Señor Cautivo" de la
ciudad de  Ayabaca, establecer y desarrollar planes en el PAT orientados a
mejorar la calidad de la educación virtual con el propósito de disminuir el
ausentismo de los estudiantes en las actividades académicas.
− A los docentes de la institución Educativa “Señor Cautivo" de Ayabaca
identificar, diagnosticar y hacer seguimiento de los estudiantes que
presentan ausentismo con la finalidad de tomar las acciones pertinentes que
contribuyan a disminuir su incidencia.
− A los directivos de la Institución Educativa “Señor Cautivo" de Ayabaca
gestionar la mejora del equipamiento y conectividad de los estudiantes y
docentes con la finalidad de dotarlos con las herramientas y equipos
adecuados para la educación virtual.
− A los directivos y docentes se le recomienda Aplicar el programa propuesto
de capacitación en educación virtual para la disminución del ausentismo
escolar en los diversos grados del nivel secundario de la Institución
Educativa “Señor Cautivo" de Ayabaca.
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Anexo 3: Operacionalización de las variables 
 





Proceso educativo que 
permite brindar formación, 
compartir contenidos e 
interactuar y comunicarse 
en tiempo real; lo cual, lo 
convierte en una 
alternativa viable con 
resultados exitosos si se 
cuenta con los recursos 
tecnológicos y las 
habilidades necesarias 
para desenvolverse 
eficazmente en dicho 
entorno (Allen y Seaman, 
2011). 
Nivel del proceso 
formativo en un entorno 
virtual, considerando 
recursos de aprendizaje, 
acompañamiento virtual, 
aprendizaje colaborativo 
y competencias del 
estudiante, medido a 
través de un 





- Accesibilidad al sistema virtual. 
- Uso de recursos didácticos. 




- Orientación docente. 
- Retroalimentación oportuna. 
- Flexibilización de medios y tiempo. 
Aprendizaje 
colaborativo 
- Comprometido con el equipo. 
- Interdependencia positiva. 
- Uso de herramientas cooperativas. 
Competencias del 
estudiante 
- Manejo de herramientas digitales. 
- Manejo de información digital. 
- Habilidades para interactuar. 
Ausentismo 
escolar 
Es el hecho físico o virtual 
de encontrase ausente de 
las actividades que se 
realizan dentro de un 
proceso de aprendizaje, 
generando dificultades en 




Nivel de ausentismo de 




factores políticos y 
socioeconómicos; 
medidos a través de un 
cuestionario con escala 
de Likert. 
Factor político 
- Calidad de servicio. 
- Acceso a material educativo. 




- Problemas económicos. 
- Problemas escolares. 
- Problemas familiares 
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Anexo 4. Instrumento de recolección de datos 
FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES 
EDUCACIÓN VIRTUAL 
1.1. Nombre : Cuestionario sobre la educación virtual. 
1.2. Autores : Investigadora: 
 Br. Farías Castro, Danitza Jacqueline. 
1.3. Año : 2021 
1.4. Administración : Colectiva o individual. 
1.5. Duración : 30 minutos. 
1.6. Objetivo : Identificar el nivel de educación virtual en los estudiantes 
de tercer grado de la Institución Educativa "Señor Cautivo" de Ayabaca – 2021. 






1.8. Características : Consta de 24 ítems, agrupados en cuatro 
dimensiones: 
Dimensión I: Recursos de  Enseñanza- aprendizaje (06 ítems) 
Dimensión II: Acompañamiento virtual (06 ítems) 
Dimensión III : Aprendizaje colaborativo (06 ítems) 
Dimensión IV: Competencias del estudiante (06 ítems) 
De su Validez: 
Validada por expertos, para lo cual realizaron las observaciones pertinentes, las 
cuales fueron levantadas por la investigadora y evaluadas mediante una lista de 
cotejo con los indicadores siguientes: Relación entre la Variable y la dimensión, 
Relación entre la dimensión y   los indicadores, Relación entre los indicadores y  los  
ítems y Relación  entre los ítems  y la opción de respuesta. 
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Confiabilidad: 
Para la estandarización del presente instrumento se usó el coeficiente de “Alfa de 
Cronbach” cuyos valores van de 0 a 1, donde: 0 significa confiabilidad nula y 1 
representa confiabilidad total. 
1.9. Material de la prueba : Cuestionario con escala valorativa. 








Para analizar el nivel de la Educación virtual se utilizará la escala y nivel 
siguiente: 




06 – 15 16 – 23 24 – 30 
Acompañamiento 
virtual 
06 – 15 16 – 23 24 – 30 
Aprendizaje 
colaborativo 
06 – 15 16 – 23 24 – 30 
Competencias 
del estudiante 
06 – 15 16 – 23 24 – 30 
Total 24 – 62 63 – 91 92 – 120 
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Instrumentos N° 01 
CUESTIONARIO 
EDUCACIÓN VIRTUAL 
Código del estudiante: 
Fecha: …………. 
INSTRUCCIÓN 
Estimado estudiante, las preguntas que a continuación formulamos, forman parte 
de una investigación encaminada a analizar el nivel de educación virtual, para lo 
cual necesitamos de su colaboración y apoyo, respondiendo no como debería ser 
sino como lo percibe en la realidad. Por consiguiente, marcarás tu respuesta para 
cada uno de las preguntas en uno de los recuadros. 
1= Nunca 2= Casi nunca 3= A veces 4= Casi siempre 5= Siempre 
Nº INDICADORES / ÍTEMS 








































DIMENSIÓN: Recursos de aprendizaje 
01 ¿Tiene usted acceso a bibliotecas virtuales? 
02 
¿Tiene usted  acceso a un aula virtual o entornos 
virtuales? 
03 
¿Recibe usted materiales didácticos multimedia 
(textos, audios, vídeos, etc.) para el aprendizaje? 
04 
¿ Usted recibe retroalimentación de los temas 
tratados y sobre   el uso de recursos didácticos? 
05 
¿Ustedes estudiantes, hacen uso de foros de 
debate en forma virtual? 
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06 
¿Ustedes son evaluados mediante herramientas 
interactivas digitales? 
DIMENSIÓN: Acompañamiento virtual 
07 
¿Usted  recibe orientación a través medios 
digitales por parte de los docentes? 
08 
¿Los docentes resuelven oportunamente las 
consultas de ustedes? 
09 
¿Los docentes identifican las fortalezas y 
debilidades de aprendizaje que tienes en la 
educación virtual? 
10 
¿Los docentes realizan la retroalimentación a 
través de herramientas virtuales de los estudiantes 
en forma individual y grupal cuando es necesario? 
11 
¿Los docentes son flexibles con ustedes en el uso 
de medios de consulta (llamadas, correos, 
mensajes, etc.)? 
12 
¿Los docentes son flexibles en el tiempo de 
presentación de las actividades de ustedes 
estudiantes? 
DIMENSIÓN:  Aprendizaje colaborativo 
13 
¿Usted, miembro de los equipos de trabajo hace 
suya las metas, objetivos y tareas del equipo? 
14 
¿Ustedes, asumen la responsabilidad individual y 
grupal para el cumplimiento de las metas, objetivos 
y tareas del equipo? 
15 
¿Ustedes estudiantes participan activamente en el 
desarrollo de actividades por medios virtuales? 
16 
Usted, intercambia información por medios 
digitales con sus compañeros para enriquecer el 
aprendizaje? 
17 
¿Los docentes promueven el uso de herramientas 
cooperativas digitales en los estudiantes? 
18 
¿Ustedes estudiantes, utilizan herramientas 
digitales cooperativas para el trabajo en equipo? 
DIMENSIÓN:  Competencias del estudiante 
19 
¿Usted, recibe capacitación sobre herramientas 
digitales para la educación virtual? 
20 
¿Ustedes estudiantes, tienen dominio en 
herramientas digitales para la educación virtual? 
21 
¿Ustedes estudiantes, indagan en medios digitales 




¿Usted, analiza la información obtenida por medios 
digitales para ampliar contenidos y/o realizar 
tareas? 
23 
¿Considera que ustedes los estudiantes tienen 
habilidades para comunicarse por medios digitales 
con sus compañeros y docentes con fines de 
aprendizaje? 
24 
¿Considera que usted tiene habilidades para 
interactuar por medios digitales con sus 
compañeros y docentes con fines de aprendizaje?  
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FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES 
AUSENTISMO ESCOLAR 
1.1. Nombre : Cuestionario sobre ausentismo escolar. 
1.2. Autores : Investigadora: 
 Br. Farías Castro, Danitza Jacqueline. 
1.3. Año : 2021 
1.4. Administración : Colectiva o individual. 
1.5. Duración : 30 minutos. 
1.6. Objetivo :  Identificar el nivel de ausentismo escolar en los 
estudiantes de tercer grado de la Institución Educativa "Señor Cautivo" de Ayabaca 
– 2021.






1.8. Características : Consta de 20 ítems, agrupados en dos dimensiones: 
Dimensión I: Factor político (07 ítems) 
Dimensión II: Factor socio económico (13 ítems) 
De su Validez: 
Validada por expertos, para lo cual realizaron las observaciones pertinentes, las 
cuales fueron levantadas por la investigadora y evaluadas mediante una lista de 
cotejo con los indicadores siguientes: Relación entre la Variable y la dimensión, 
Relación entre la dimensión y   los indicadores, Relación entre los indicadores y los 
ítems y Relación entre los ítems y la opción de respuesta. 
Confiabilidad: 
Para la estandarización del presente instrumento se usó el coeficiente de “Alfa de 
Cronbach” cuyos valores van de 0 a 1, donde: 0 significa confiabilidad nula y 1 
representa confiabilidad total. 
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1.9. Material de la prueba : Cuestionario con escala valorativa. 








Para analizar el nivel del ausentismo escolar se utilizará la escala y nivel 
siguiente: 
Bajo Medio Alto 
Factor político 07 – 18 19 – 27 28 – 35 
Factor socio 
económico 
13 – 33 34 – 49 50 – 65 
Total 20 – 52 53 – 76 77 – 100 
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Instrumentos N° 02 
CUESTIONARIO 
Ausentismo escolar 
Código del estudiante: 
Fecha: …………. 
INSTRUCCIÓN 
Estimado estudiante, las preguntas que a continuación formulamos, forman parte 
de una investigación encaminada a analizar el nivel de ausentismo escolar, para lo 
cual necesitamos de su colaboración y apoyo, respondiendo no como debería ser 
sino como lo percibe en la realidad. Por consiguiente, marcarás tu respuesta para 
cada uno de las preguntas en uno de los recuadros. 
1= Nunca 2= Casi nunca 3= A veces 4= Casi siempre 5= Siempre 
Nº INDICADORES / ÍTEMS 








































DIMENSIÓN: Factor político 
01 
¿Consideras que la educación virtual de tu 
institución está de acuerdo a las necesidades de los 
estudiantes? 
02 
¿Consideras que la educación virtual de la 
institución es de calidad? 
03 
¿Te sientes satisfecho con la educación virtual que 
te brinda la institución? 
04 
¿Ustedes, reciben material gratuito según las 
necesidades específicas? 
05 
¿Consideras que los estudiantes tienen la 
conectividad disponible para el aprendizaje virtual? 
06 
¿La Institución promueve un ambiente favorable 
para el aprendizaje en el entorno virtual? 
07 
¿La Institución promueve la igualdad y equidad 
para el aprendizaje en el entorno virtual? 
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DIMENSIÓN: Factor socio económico 
08 
¿Consideras que la educación virtual demanda 
mayor gasto económico a los padres de familia? 
09 
¿Consideras que la emergencia nacional por el 
COVID 19 genera dificultades económicas a los 
padres de familia? 
10 
¿Consideras que la escasez de recursos 
económicos es la causa de la deserción escolar? 
11 
¿Consideras que los docentes descuidan el 
seguimiento a los estudiantes que presentan 
problemas escolares? 
12 
¿Consideras que los docentes retroalimentan en 
forma deficiente a los estudiantes que no alcanzan 
los logros esperados? 
13 
¿Considera que la cantidad de estudiantes que no 
alcanzan el logro de aprendizaje es elevada? 
14 
¿Consideras que el material educativo utilizado por 
los docentes no genera interés a los estudiantes? 
15 
¿Consideras que los docentes no motivan o 
generan interés suficiente en los estudiantes hacia 
el tema de aprendizaje? 
16 
¿Consideras que las estrategias didácticas de los 
docentes no son inadecuadas? 
17 
¿Consideras que relación con los docentes carece 
de fluidez y confianza? 
18 
¿Consideras que en tu familia existen problemas 
familiares que afectan notablemente a cada uno de 
sus miembros desestabilizándolos? 
19 
¿Consideras que los conflictos intrafamiliares 
afectan tanto a niños como adolescentes hasta 
abandonar la escuela? 
20 
¿Considera que las relaciones familiares se 
deterioraron con el estado de emergencia por el 
COVID 19? 
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Anexo 5. Validez de instrumentos 

































































Anexo 6. Confiabilidad de instrumentos 
Variable: Educación virtual 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 




N de elementos 
,871 ,869 24 





P01: ¿Tiene usted acceso a bibliotecas virtuales? 2,6000 1,26491 10 
P02: ¿Tiene usted acceso a un aula virtual o entornos virtuales? 2,8000 1,61933 10 
P03: ¿Recibe usted materiales didácticos multimedia (textos, 
audios, vídeos, etc.) para el aprendizaje? 3,0000 1,33333 10 
P04: ¿Usted recibe retroalimentación de los temas tratados y 
sobre el uso de recursos didacticos? 
2,7000 1,25167 10 
P05: ¿Ustedes estudiantes, hacen uso de foros de debate en 
forma virtual? 2,2000 1,31656 10 
P06: ¿Ustedes son evaluados mediante herramientas 
interactivas digitales? 3,0000 1,05409 10 
P07: ¿Usted recibe orientación por medios digitales por parte de 
los docentes? 2,5000 1,35401 10 
P08: ¿Los docentes resuelven oportunamente las consultas de 
ustedes? 3,3000 ,94868 10 
P09: ¿Los docentes identifican las fortalezas y debilidades de 
aprendizaje que tienes en la educación virtual? 2,8000 1,39841 10 
P10: ¿Los docentes realizan la retroalimentación a través de 
herramientas virtuales de los estudiantes en forma individual y 
grupal cuando es necesario? 
2,5000 1,50923 10 
P11: ¿Los docentes son flexibles con ustedes en el uso de 
medios de consulta (llamadas, correos, mensajes, etc.)? 2,5000 1,26930 10 
P12: ¿Los docentes son flexibles en el tiempo de presentación 
de las actividades de ustedes  estudiantes? 2,7000 1,25167 10 
P13: ¿Usted, miembro de los equipos de trabajo hacen suyas las 
metas, objetivos y tareas del equipo? 3,1000 1,10050 10 
P14: ¿Ustedes, asumen la responsabilidad individual y grupal 
para el cumplimiento de las metas, objetivos y tareas del equipo? 2,9000 1,19722 10 
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P15: ¿Ustedes estudiantes participan activamente en el 
desarrollo de actividades por medios virtuales? 3,4000 1,26491 10 
P16: ¿Usted intercambia información por medios digitales con 
sus compañeros para enriquecer el aprendizaje? 3,1000 1,10050 10 
P17: ¿Los docentes promueven el uso de herramientas 
cooperativas digitales en los estudiantes? 2,5000 1,26930 10 
P18: ¿Ustedes estudiantes, utilizan herramientas digitales 
cooperativas para el trabajo en equipo? 2,6000 1,17379 10 
P19: ¿Usted recibe capacitación sobre herramientas digitales 
para la educación virtual? 2,9000 1,37032 10 
P20: ¿Ustedes estudiantes, tienen dominio en herramientas 
digitales para la educación virtual? 2,2000 ,78881 10 
P21: ¿Ustedes estudiantes, indagan en medios digitales 
información para ampliar contenidos y/o realizar tareas? 2,6000 1,26491 10 
P22: ¿Usted analiza  la información obtenida por medios digitales 
para ampliar contenidos y/o realizar tareas? 3,1000 1,44914 10 
P23: ¿Considera que ustedes los estudiantes tienen habilidades 
para comunicarse por medios digitales con sus compañeros y 
docentes con fines de aprendizaje? 
2,5000 ,97183 10 
P24: ¿Considera que usted tienen habilidad  para interactuar por 
medios digitales con sus compañeros y docentes con fines de 
aprendizaje? 
2,1000 1,28668 10 
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Variable: Ausentismo escolar 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 




N de elementos 
,884 ,872 20 





P01: ¿Consideras que la educación virtual de la institución está 
de acuerdo a las necesidades de los estudiantes? 3,3000 1,15950 10 
P02: ¿Consideras que la educación virtual de la institución es 
de calidad? 3,1000 1,59513 10 
P03: ¿Te sientes satisfecho con la educación virtual que te 
brinda la institución? 2,6000 ,96609 10 
P04: ¿Ustedes, reciben material gratuito según las necesidades 
específicas? 2,9000 1,44914 10 
P05: ¿Consideras que los estudiantes tienen la conectividad 
disponible para el aprendizaje virtual? 3,2000 1,47573 10 
P06: ¿La Institución promueve un ambiente favorable para el 
aprendizaje en el entorno virtual? 3,0000 1,63299 10 
P07: ¿La Institución promueve la igualdad y equidad para el 
aprendizaje en el entorno virtual? 2,2000 1,54919 10 
P08: ¿Consideras que la educación virtual demanda mayor 
gasto económico a los padres de familia? 2,5000 ,84984 10 
P09: ¿Consideras que la emergencia nacional por el COVID 19 
genera dificultades económicas a los padres de familia? 2,9000 1,44914 10 
P10: ¿Consideras que la escasez de recursos económicos es 
la causa de la deserción escolar? 2,5000 1,50923 10 
P11: ¿Consideras que los docentes descuidan el seguimiento a 
los estudiantes que presentan problemas escolares? 3,3000 1,56702 10 
P12: ¿Consideras que los docentes retroalimentan en forma 
deficiente a los estudiantes que no alcanzan los logros 
esperados? 
2,4000 1,42984 10 
P13: ¿Considera que la cantidad de estudiantes que no 
alcanzan el logro de aprendizaje es elevada? 2,3000 1,05935 10 
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P14: ¿Consideras que el material educativo utilizado por los 
docentes no genera interés a los estudiantes? 2,5000 1,50923 10 
P15: ¿Consideras que los docentes no motivan o generan 
interés suficiente en los estudiantes hacia el tema de 
aprendizaje? 
3,1000 1,44914 10 
P16: ¿Consideras que las estrategias didácticas de los 
docentes no son inadecuadas? 2,8000 1,31656 10 
P17: ¿Consideras que relación con los docentes carece de 
fluidez y confianza? 2,5000 1,26930 10 
P18: ¿Consideras que en tu familia existen problemas familiares 
que afectan notablemente a cada uno de sus miembros 
desestabilizándolos? 
2,6000 1,17379 10 
P19: ¿Consideras que los conflictos intrafamiliares afectan tanto 
a niños como adolescentes hasta abandonar la escuela? 2,9000 1,37032 10 
P20: ¿Considera que las relaciones familiares se deterioraron 
con el estado de emergencia por el COVID 19? 2,2000 ,78881 10 
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Anexo 7. Autorización de aplicación del instrumento 
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Anexo 9. Matriz de consistencia 
Título: La educación virtual y su influencia en el ausentismo escolar en  estudiantes de la Institución Educativa "Señor Cautivo" de Ayabaca – 2021 










¿Cuál es la 
influencia de la 
educación 
virtual en el 
ausentismo 
escolar en los 
estudiantes del 









Determinar la influencia de 
la educación virtual en el 
ausentismo escolar en el 
tercer grado de secundaria 
de la I.e. "Señor Cautivo" de 
Ayabaca-2021. 
Objetivos específicos: 
a). Evaluar el nivel de 
ausentismo escolar en los 
estudiantes del tercer grado 
de secundaria de la 
Institución educativa “Señor 
Cautivo" de Ayabaca. 
b). Evaluar el nivel de la 
educación virtual en la 
Institución educativa “Señor 
Cautivo" de Ayabaca. 
c) Diseñar un programa de
capacitación en educación
virtual para la disminución
del ausentismo escolar en
los estudiantes del Tercer
grado de secundaria de la
Hipótesis general: 
H1: Existe influencia 
significativa de la educación 
virtual en el ausentismo escolar 
en los estudiantes del tercer 
grado de secundaria de la I.e. 
"Señor Cautivo" de Ayabaca-
2021.  
H0: No existe influencia 
significativa de la de educación 
virtual en el ausentismo escolar 
en los estudiantes del tercer 
grado de secundaria de la I.e. 
"Señor Cautivo" de Ayabaca-
2021. 
Hipótesis específicas: 
a). El nivel de ausentismo 
escolar en los estudiantes del 
tercer grado de secundaria de 
la Institución educativa “Señor 
Cautivo" de Ayabaca es Medio. 
b). El nivel de la educación 
virtual en la Institución 
educativa “Señor Cautivo" de 







68 estudiantes de 




Ayabaca – 2021.  
Muestra: 
68 estudiantes del 




Ayabaca – 2021. 









































Institución educativa “Señor 
Cautivo" de Ayabaca.   
c) Es factible diseñar
programa de capacitación en
educación virtual para la
disminución del ausentismo
escolar en los estudiantes del
Tercer grado de secundaria de













Anexo 10. Consolidado de datos 
N° 
V1 = Educación virtual 
N° 
















1 19 23 19 21 82 1 33 65 
2 21 23 20 12 76 2 24 41 65 
3 15 21 21 16 73 3 13 18 31 
4 24 20 21 21 86 4 28 42 70 
5 17 25 28 20 90 5 25 42 67 
6 24 29 22 21 96 6 23 36 59 
7 18 25 20 26 89 7 28 38 66 
8 7 29 22 22 80 8 29 44 73 
9 26 25 24 22 97 9 25 42 67 
10 30 30 25 22 107 10 12 20 32 
11 7 8 19 18 52 11 24 55 79 
12 25 17 21 20 83 12 19 42 61 
13 18 30 20 22 90 13 29 45 74 
14 17 21 16 16 70 14 27 58 85 
15 26 22 23 23 94 15 27 41 68 
16 21 23 25 20 89 16 26 36 62 
17 25 25 17 23 90 17 29 44 73 
18 26 30 22 7 85 18 25 53 78 
19 19 17 18 22 76 19 19 49 68 
20 28 29 19 20 96 20 13 38 51 
21 27 16 20 22 85 21 15 37 52 
22 26 6 6 16 54 22 35 55 90 
23 28 26 29 22 105 23 13 33 46 
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24 26 25 26 18 95 24 15 39 54 
25 26 21 25 25 97 25 24 40 64 
26 9 21 25 21 76 26 34 48 82 
27 20 27 7 24 78 27 35 53 88 
28 29 27 28 8 92 28 25 40 65 
29 23 26 26 9 84 29 22 38 60 
30 29 28 24 23 104 30 26 21 47 
31 17 19 23 22 81 31 25 37 62 
32 15 18 27 20 80 32 23 30 53 
33 29 17 22 20 88 33 28 47 75 
34 29 29 21 25 104 34 28 21 49 
35 28 22 21 25 96 35 20 47 67 
36 29 30 25 18 102 36 7 40 47 
37 24 24 20 6 74 37 20 64 84 
38 29 23 29 30 111 38 21 15 36 
39 24 27 24 18 93 39 19 57 76 
40 27 8 12 16 63 40 22 65 87 
41 22 22 17 13 74 41 28 34 62 
42 16 10 26 26 78 42 22 47 69 
43 22 26 22 20 90 43 32 33 65 
44 17 12 28 25 82 44 28 49 77 
45 19 12 20 16 67 45 14 56 70 
46 29 13 16 22 80 46 8 48 56 
47 28 23 13 16 80 47 27 45 72 
48 27 17 17 20 81 48 8 64 72 
49 21 26 26 27 100 49 21 29 50 
50 28 16 22 10 76 50 19 41 60 
51 25 22 10 17 74 51 30 60 90 
52 30 17 11 19 77 52 35 35 70 
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53 28 28 20 16 92 53 20 48 68 
54 30 20 10 26 86 54 27 36 63 
55 21 29 28 29 107 55 26 40 66 
56 26 25 22 21 94 56 19 40 59 
57 13 13 20 23 69 57 27 54 81 
58 26 22 23 28 99 58 34 13 47 
59 21 21 23 28 93 59 23 40 63 
60 24 22 17 8 71 60 23 65 88 
61 18 25 26 23 92 61 25 46 71 
62 20 27 29 26 102 62 23 26 49 
63 29 29 29 29 116 63 20 21 41 
64 23 27 28 28 106 64 35 34 69 
65 26 29 21 29 105 65 32 37 69 
66 26 16 30 22 94 66 22 39 61 
67 20 21 25 7 73 67 31 45 76 
68 22 17 30 21 90 68 27 36 63 
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Anexo 12. Validaciones de la propuesta 
Validador 1 
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Validador 2 
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Validador 3 
 
 
 
 
 
